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The ToM GakuM Journal of Oriental Studies (Kyoto) No. 84 (2009) 55 ~ 89 
Astronomical Studies by Zhao Y ouqin 
Shinji ARAI 
Zhao Youqin iE!!!bl&J;: was a Daoist priest of the lindan-dao ~ftili School who saw 
his best days in the first half of the 14th century. He was also the master of the 
noted Daoist priest Chen Zhixu ~*3'J:m. But he wrote an astronomical book entitled 
Gexiang Xinshu :if!: ~ %'Jf!t. a unique book in the history of Chinese astronomy. This 
paper. based on this book. deals with (1) his cosmological theory. (2) astronomical 
instruments devised by him. (3) his views of eclipses and (4) the meaning of the ti-
tle of his book. In addition. simulations contrived by him to explain astronomical 
phenomena by using pieces of paper and wood are also introduced in the paper. 
His simulations are evidence which shows that an approach to a better understand-
ing of nature through experiment already existed in China in the 14th century. 
The ToM GakuM Journal of Oriental Studies (Kyoto) No. 84 (2009) 91 ~ 138 
On the Regulations concerning the Use of 'Phags-pa Letters 
in Yuan Administrative Documents 
Gakusho NAKAJIMA 
In this paper. the author re-examines regulations on the use of 'Phags-pa letters 
III the official document system in the Yuan period. by analyzing basic legal sources 
such as Yuandianzhang:IT; $ ~ and original administrative documents found at 
Qaraqota. When 'Phags-pa letters were promulgated by Khubilai Khan in 1269. 
their use was limited to Imperial edicts issued by the Khan and imperial clans by 
the Mongolian language. But through the later reign of Khubilai, the use of 'Phags-
pa letters was gradually extended to various official documents such as the Imperial 
307 
